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Nota
Tot seguit passarem a ressenyar les Tesis Doctorals de ciències defensades l’any 2015 que
tenen alguna vinculació amb l’Empordà. La recerca s’ha realitzat utilitzant el portal TDX
(http://www.tesisenxarxa.net) on es poden consultar totes elles de manera íntegra. L’ordre d’a-
quest apartat és la data de la defensa. Demanem disculpes si ens ha passat per alt alguna tesi
defensada el 2015 i en tot cas demanem que ens ho comuniqueu i la incorporaríem als se-
güents Annals.
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CIÈNCIA EMPORDANESA
A LA UNIVERSITAT
TESIS DOCTORALS
IMMIGRACIÓ ESTRANGERA ENTORN
D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL. UNA
COMPARACIÓ INTERNACIONAL EN-
TRE LOCALITATS DE L’ALT EMPORDÀ
I L’ALENTEJO LITORAL (PORTUGAL)
Albert Mas Palacios
Director: Ricard Morén Alegret
Universitat: Universitat Autònoma de
Barcelona.
Departament: Departament de Geografia
Data de defensa: 08-04-2014
Aquesta investigació està centrada
en la immigració de nacionalitat es-
trangera que s’ha establert entorn d’es-
pais d’interès natural, a partir d’una
comparació internacional entre locali-
tats de l’Alt Empordà i l’Alentejo Litoral
(Portugal). L’objectiu principal és,
d’una banda, analitzar el paper que han
tingut els espais naturals presents en
aquests territoris (i les figures de pro-
tecció) en l’arribada i l’establiment d’a-
quests grups de població; i de l’altra,
conèixer el tipus de relació que tenen
els residents estrangers amb aquests
espais naturals. En aquest sentit, des
d’un context ibèric, es pretén contribuir
als debats vinculats al concepte de con-
traurbanització, al concepte de natur-
banització, a les migracions per
motivacions ambientals i, a vegades, a
la difusa distinció entre migracions
economicolaborals i migracions per
qualitat-estil de vida, així com també,
tot i que d’una manera més tangencial,
al debat entorn dels estudis sobre la in-
tegració de la població d’origen es-
tranger en les societats d’acollida.
Aquests objectius han estat assolits a
través d’una metodologia basada emi-
nentment en tècniques d’anàlisi quali-
tativa que ha inclòs la realització d’un
total de 101 entrevistes a informants
claus, 52 dels quals són residents amb
nacionalitat estrangera i la resta tenen
nacionalitat espanyola o portuguesa,
respectivament. La recerca posa de re-
lleu, entre altres, la presència de dife-
rents tipus de residents de nacionalitat
estrangera (amb una important diver-
sitat de motivacions migratòries) en
cadascuna de les àrees; que el paper
que tenen els espais naturals en els
processos migratoris dels residents es-
trangers és orientat en bona mesura
pels perfils d’aquests residents; i que
algunes diferències entre les àrees
d’estudi també són rellevants en el rol
que juguen els espais naturals en
aquests processos migratoris. Més
enllà dels residents de nacionalitat es-
trangera, la investigació també posa
l’atenció en la relació que té la pobla-
ció local, en general, amb els espais na-
turals protegits pròxims a les seves
localitats. En analitzar aquesta qüestió
es posen de relleu, entre altres, tot un
seguit de mancances o punts de mi-
llora que cal que siguin tinguts en
compte com a molt rellevants per al
futur d’aquests espais.
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FACTORS REGULATING THE INVA-
SION OF TWO MEDITERRANEAN
ANURANS. THE ROLE OF NICHE
CONSERVATISM, SPECIES INTERAC-
TION AND HABITAT SELECTION
Daniel Escoriza
Director: Dani Boix Masafret
Universitat: Universitat de Girona
Departament: Institut d’Ecologia Aquà-
tica
Data de defensa: 02-03-2015
La tesi es desenvolupa en una àrea
d’estudi molt àmplia, però inclou zones
de mostreig a l’Empordà. Els amfibis
són un grup en declivi a escala mundial.
Els factors que estan causant aquest de-
clivi no són coneguts, però podria ser
multifactorial, en relació amb l’expansió
recent de certs patògens i les alteracions
dels hàbitats. Un d’aquests factors que
es relacionen amb la pèrdua de qualitat
dels hàbitats és la introducció d’espè-
cies exòtiques. Aquestes espècies poden
competir o depredar sobre les espècies
de la comunitat recipient, produint pro-
fundes alteracions en l’estructura d’a-
questes comunitats. Per aquesta raó és
prioritari conèixer quins factors actuen
facilitant el procés invasiu i quines espè-
cies es poden veure més afectades per
la presència d’una espècie exòtica. A Ca-
talunya, s’ha establert una espècie d’a-
nur d’origen africà, la granota pintada.
Introduïda a l’extrem sud de França a
inicis del segle XX, aquesta espècie s’ha
anat expandint de forma progressiva,
fins a arribar, pel sud, al delta del
Llobregat i, pel nord, al Llenguadoc.
Aquesta regió és rica en espècies nati-
ves d’amfibis, algunes d’elles endèmi-
ques, i per tant cal conèixer com inte-
racciona aquesta espècie recent arribada
amb cadascuna d’aquestes espècies.
Nosaltres hem utilitzat un enfocament
nou en el moment d’analitzar aquestes
interaccions, aplicant la teoria dels mor-
foespais. El morfoespai és el rang de va-
riació morfològica que s’observa dins
d’un acoblament. Aquesta morfologia es
correlaciona amb l’ús d’un nínxol, i per
tant les analogies morfològiques entre
l’espècie invasora i les espècies natives
poden servir com una aproximació per
valorar el solapament funcional. Aques-
tes analogies, en el morfoespai, s’han
avaluat també en l’àrea nativa de l’espè-
cie i entre altres espècies deDiscoglossus.
La pregunta formulada és “ocupa l’espè-
cie invasora un nínxol vacant, mantenint
una distància morfològica similar que a
l’acoblament d’origen i que altres espè-
cies del gènere Discoglossus?”.
SOCIOECONOMIC STATUS DETER-
MINES FLORISTIC PATTERNS IN
SUBURBAN DOMESTIC GARDENS:
IMPLICATIONS FOR WATER USE
AND ALIEN PLANT DISPERSAL IN
THE MEDITERRANEAN CONTEXT
Josep Padullés Cubino
Directors: Josep Vila Subirós i Carles
Barriocanal Lozano
Universitat: Universitat de Girona
Departament: Departament de Geografia
Data de defensa: 23-07-2015
La tesi està focalitzada en les zones re-
sidencials ubicades entorn del Parc Na-
tural dels Aiguamolls de l’Empordà.
L’augment recent dels espais urbans de
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baixa densitat a la costa mediterrània ha
comportat un increment del nombre de
jardins privats. Aquesta tesi estudia la
flora, les característiques i les pràctiques
de gestió de 258 jardins privats a la co-
marca de l’Alt Empordà. També es van
calcular les necessitats hídriques dels jar-
dins d’acord amb la seva composició i es-
tructura vegetal, i es va determinar si es
podien predir a partir de les característi-
ques socioeconòmiques, demogràfiques i
culturals de les llars. Dels 635 tàxons iden-
tificats, el 68% eren exòtics. A més, 39
espècies han estat considerades com a
potencialment invasores a Espanya, en-
cara que només 25 són presents dins dels
límits del ParcNatural dels Aiguamolls de
l’Empordà. La distribució de la flora dels
jardins es va relacionar significativament
amb diferents gradients socioeconòmics
i demogràfics, com ara la taxa d’ocupació,
l’origen dels residents, el nivell d’ingres-
sos o el percentatge demembres en atur.
CLIMATE CHANGE AND THE
EXPANSION OF THERMOPHILIC
FISHES IN THE NORTHWESTERN
MEDITERRANEAN: THE IMPORTANCE
OF STUDYING CONDITION AND
REPRODUCTION TO UNDERSTAND
THE INCREASE IN THEIR ABUN-
DANCE
Harold O. Villegas Hernández
Director: Josep Lloret Romañach
Universitat: Universitat de Girona
Departament: Departament de Ciències
Ambientals
Data de defensa: 04-09-2015
Bona part d’aquesta tesi doctoral es
desenvolupa al golf de Roses. Una con-
seqüència directa de l’escalfament del
mar Mediterrani és un augment de l’a-
bundància d’espècies termotolerantes
com Sphyraena viridensis, Pomatomus
saltatrix i Trachinotus ovatus. Els resultats
d’aquesta tesi indiquen que poden exis-
tir diferents respostes biològiques rela-
cionades amb la temperatura depenent
de l’espècie, cosa que al seu torn reforça
la idea que la temperatura juga un paper
clau en la regulació de la fisiologia dels
peixos, especialment en aquelles espè-
cies d’aigua càlides que s’estan expan-
dint cap al nord. El canvi climàtic és
almenys en part responsable de la pro-
pagació cap al nord i l’augment de l’a-
bundància d’espècies d’aigües càlides a
la mar Mediterrània, i que les seves
adaptacions fisiològiques a l’increment
de la temperatura del mar podrien de fet
estar jugant un paper important en l’es-
tabliment d’aquesta fauna termòfila en
zones que no ocupaven prèviament.
VARIABILITATMORFOLÒGICA I ÚS DE
L’HÀBITAT DE L’ESPÈCIE EXÒTICA
PEIX SOL (LEPOMIS GIBBOSUS) EN
ECOSISTEMES MEDITERRANIS
Joan Naspleda Feixas
Directors: Anna Vila Gispert, Lluís Za-
mora Hernández
Universitat/Departament: Universitat
de Girona. Departament de Ciències
Ambientals
Data de defensa: 19-06-2015
El peix sol (Lepomis gibbosus) és una
de les espècies de peixos d’aigua dolça
més invasores. En aquesta tesi, s’ha es-
tudiat l’ús de l’hàbitat i la morfologia de
poblacions introduïdes de peix sol per tal
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d’entendre millor les causes del seu
caràcter invasor. El treball de camp s’ha
dut a terme en ecosistemes d’aigua dolça
de la península Ibèrica, l’Amèrica del
Nord i el Canadà. El riu Muga, entre Al-
banyà i Empuriabrava, i el riu Fluvià al
seu pas per l’Empordà presenten algunes
localitats amb altes densitats de peix sol
i han estat uns dels ecosistemesmostre-
jats en aquest estudi. Comparant la mor-
fologia d’exemplars de peix sol introduïts
en rius i embassaments, s’ha observat
que el factor hàbitat, definit com a lòtic o
lenític, no resulta determinant en la dife-
renciació morfològica de les poblacions
introduïdes de peix sol. En una compara-
ció morfològica entre poblacions de peix
sol natives de l’Amèrica del Nord i el Ca-
nadà i poblacions introduïdes de la pe-
nínsula Ibèrica s’ha observat que l’origen
geogràfic és més important que el tipus
d’hàbitat per explicar les diferènciesmor-
fològiques; al mateix temps les diferèn-
cies de morfologia entre poblacions
d’ambients lòtics i lenítics no ha estat
igual en el seu rang de distribució natiu i
introduït (interacció significativa del fac-
tor origen geogràfic i tipus d’hàbitat). En
els rius Muga, Fluvià i Ter la densitat del
peix sol augmenta en trams de riu amb
major percentatge de mesohàbitat d’ai-
gües lentes (< 0,5m/s) i profundes (> 0,5
m), temperatura mitjana de l’aigua més
elevada, major terbolesa i major amplada
del canal fluvial; s’ha observat que els im-
pactes antropogènics, que afavoreixen el
mesohàbitat esmentat, tenen una relació
positiva amb la densitat del peix sol. S’ha
observat segregació ontogènica i variació
estacional en l’ús del microhàbitat al riu
Fluvià i a l’estany de Banyoles. Això es re-
laciona amb la vulnerabilitat de les dife-
rents classes de mida per ser depredats i
amb el cicle reproductiu de l’espècie,
marcat per la construcció de nius en
zones somes i el comportament territo-
rial de l’espècie. Els moviments obser-
vats per individus de peix sol al riu Fluvià
han estat majors a la tardor que a l’estiu;
però durant l’estiu s’han observat dos
pics d’activitat: a mitjanit, entre les 0 h i
les 6 h, i a partir del migdia, entre les 12 h
i les 18 h. Amés s’ha demostrat que hi ha
exemplars adults de peix sol més i menys
actius, respectivament, dins la mateixa
població. A l’estany de Banyoles, s’ha ob-
servat major activitat (majors desplaça-
ments) nocturna del peix sol a l’estiu i,
en canvi, major activitat nocturna a la tar-
dor. En conclusió, aquesta tesi mostra
que el peix sol s’adapta als ecosistemes
aquàtics mediterranis, tant morfolò-
gicament, com en l’ús de l’hàbitat
(mesohàbitat i microhàbitat) i el com-
portament espacial; les diferències ob-
servades entre poblacions poden indicar
adaptacions concretes a situacions
ambientals locals i aquest és un fet que
reforça el ja conegut èxit invasor de
l’espècie.
ELOGI I REFUTACIÓ
DE LA TRAMUNTANA
Xavier Febrés
Pròleg i fotografies de Josep M. Da-
costa. Girona, Diputació de Girona,
col·lecció Josep Pla, 2015, 121 p.
La tramuntana és un dels fenòmens
meteorològics més rellevants –si no el
que més– de casa nostra, amb una in-
fluència indiscutible sobre el paisatge i
el caràcter de la gent d’aquest rodal. És
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natural, per tant, que molts lletraferits
hagin volgut deixar l’empremta de les
seves impressions al voltant d’aquest
element climàtic, i se li hagin dedicat es-
tudis i moltes pàgines de literatura.
Hem de situar dins aquesta tradició la
darrera aportació de Xavier Febrés, Elogi
i refutació de la tramuntana.
Febrés és un profund coneixedor del
territori a banda i banda de l’Albera, una
de les persones d’una cultura “trans-
fronterera” –disculpeu l’expressió– més
vasta, amb una extensa nòmina de tre-
balls sobre cultura catalana a banda i
banda de l’Albera. Professional de la in-
formació –en forma de periodista (en
paper i digital) i cap de premsa de di-
verses institucions– i escriptor, els seus
llibres anteriors denoten uns interessos
eclèctics, i al mateix temps una clara in-
clinació vers el paisatge, l’art i la litera-
tura empordanesos i mediterranis. La
bibliografia publicada, de més de qua-
ranta títols, així ho avala, amb nombro-
sos treballs sobre Josep Pla –una altra
de les seves debilitats–, llibres de viat-
ges, descripcions de territoris, dietaris,
però també música, biografies... Al
volum que ens ocupa, Febrés ha sabut
fondre aquests amplis i diversos conei-
xements amb les sensacions més per-
sonals, en una prosa sensual, fresca,
rica i esmerilada que converteixen la lec-
tura del llibre en un exercici d’aprenen-
tatge i alhora gaudi estètic. Com afirma
ell mateix, “no som res més, en defini-
tiva, que biologia, emocions i llenguat-
ge”.
Els orígens d’aquest volum publicat
la tardor de 2015 es remunten a vint
anys enrere, quan l’autor de l’assaig i el
biòleg figuerenc Josep M. Dacosta van
publicar La tramuntana dins la col·lecció
«Quaderns de la Revista de Girona».
Des de llavors, el tema i el fenomen han
continuat estimulant i obsessionant Fe-
brés, que li ha dedicat aquest nou tre-
ball, en aquesta ocasió amb un caràcter
assagístic i més personal. Obre el
volum un entretingut pròleg de Da-
costa, també autor de les setze foto-
grafies artisticoenginyoses que comple-
menten el text. Com és habitual en els
treballs de Dacosta, aquest no és un
pròleg convencional: no és un panegíric
de l’autor, ni un cant de les excel·lències
dels continguts que el lector trobarà a
continuació, sinó el resultat de la visita
amb Febrés de tres “dels millors esce-
naris de la tramuntana”: el paratge de
Tudela al cap de Creus, el coll de Banyuls
i el mirador de Josep Pla a Pals. Així,
doncs, el pròleg es converteix en una
mostra dels efectes diversos que causa
la tramuntana a persones, objectes i pai-
satge, i alhora un aperitiu excel·lent a les
paraules i reflexions de Febrés.
L’autor divideix el seu treball en dues
parts ben diferenciades, de títols revela-
dors: «La tramuntana meva» i «La tra-
muntana dels altres», cadascuna de les
quals consta de diversos capítols. A la
primera part emergeix amb exuberància
l’escriptor de raça, l’enamorat del vent i
de la llum –“El vent sec de tramuntana
no mulla la terra d’aigua, la mulla de
llum”, escriu–, en definitiva, el devot del
paisatge. Al llarg de quaranta pàgines,
va descabdellant les seves sensacions,
emocions i experiències al voltant de la
tramuntana, amb un partit pres clara-
ment favorable. Més encara: indiscuti-
ble, incondicional. Fruit d’una inclinació
obsessiva, morbosa, víctima d’una
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atracció irrefrenable, segons el relat d’al-
gunes de les seves experiències en dies
de tramuntana, a Empúries, al coll de
Banyuls o, especialment, a Portbou. O
bé la necessitat de sortir durant les tra-
muntanades nocturnes, “amb la gorra
de llana calada fins les celles”, a con-
templar “davant del fulgor lunar projec-
tat sobre el mirall arrissat del mar,
fistonejat pels rulls esbullats dels tri-
tons, els riells tremolosos dels moltons
d’escuma blanca”. En aquest capítol,
l’autor ens obre la porta a l’espai íntim
de la seva relació i contacte amb la tra-
muntana. En aquests espais, a tocar del
mar i de l’Albera, la tramuntana trans-
porta a l’autor les essències mediterrà-
nies de la nostra cultura i identitat.
No obstant això, en aquesta primera
part, l’assaig també inclou dissertacions
objectives i de caràcter científic i termi-
nològic, comparatives amb altres terri-
toris amb els quals compartim el vent, i
una rica mostra de referències literàries,
tant catalanes com en altres llengües,
que ha generat el fenomen. Febrés dia-
loga amb la tradició, i no hi falta l’es-
ment a la decimonònica Historia del
Ampurdán de Josep Pella i Forgas com a
obra de referència, i a la literatura de Ja-
cint Verdaguer, Joan Maragall, Pere Co-
romines, Carles Fages de Climent,
Manuel Brunet o Josep Pla, entre els ca-
talans, i Sèneca, Rabelais, Stendhal, Leo-
pardi, Baudelaire, Chandler o García
Márquez, per citar només alguns dels
autors d’altres literatures. Al mateix
temps, Febrés també desmenteix algu-
nes exageracions, com les que respon-
sabilitzen la tramuntana de catàstrofes
provocades per “envestides furibundes,
excessos naturalistes, histerismes eixe-
lebrats i iniquitats catastròfiques molt
carregades de tintes”. Molts d’aquests
excessos han estat provocats per llevan-
tades o ponentades, excepte la gelada
del 1956, encara de record ben viu pels
seus efectes sobre les oliveres, aquesta
sí que fou provocada pels efectes de la
tramuntanada.
A «La tramuntana dels altres», Fe-
brés obre les comportes dels seus vas-
tos coneixements sobre el tema, perquè
puguem copsar el vent en tota la seva
amplitud i des dels diversos angles. Al
capítol «Partidaris i detractors» fa aflo-
rar de forma ordenada la llarga nòmina
d’autors que han dedicat estudis o tex-
tos al fenomen, des de finals del segle XIX
ençà, i les dialèctiques provocades per
visions enfrontades sobre la tramun-
tana. A continuació, el text deixa pas als
aspectes científics i efectes del vent en el
camp mèdic en un rigorós capítol –de
ritme considerablement més lent– que
aplega l’acurada descripció objectiva de
la tramuntana i les –sorprenentment–
escasses i migrades investigacions que
el fenomen ha suscitat. Aquestes pàgi-
nes no podien faltar en un llibre com
aquest –segurament les hauríem recla-
mat si no hi fossin–, tot i que potser
costaran una mica d’empassar als lec-
tors de lletres. D’altra banda, com que
els resultats de les explicacions científi-
ques no són concloents, l’autor ja ens
condueix al final d’aquestes notes a dei-
xar-nos endur per la màgia de l’art per
aproximar-nos al fenomen. Manllevant
paraules de Víctor Català, “Oint l’udolar
terrorífic de la tramuntana, què se me’n
dóna a mi de les fredes explicacions que
me’n faci la ciència? Em cal la màgia de
l’art, de la fantasia reveladora que em
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conti la bellesa harmònica d’un gran
motiu, la força del qual sento, mes no
puc explicar”.
Finalment, el volum es clou amb el
repàs d’algunes experiències d’aprofita-
ment del vent: des de l’orgue de la tra-
muntana de Quermançó, passant per la
limitació de l’acció del vent en la confi-
guració de les dunes a la desemboca-
dura del Fluvià per evitar que l’extensió
d’aquestes incidís en les comunicacions
i activitats econòmiques de la zona, fins
a la instal·lació de parcs eòlics en diver-
sos espais del sud de l’Albera, tots ells
desballestats pel seu baix rendiment i
per la protecció dels espais naturals en
els quals estaven ubicats. Els intents
més recents, entre 2009 i 2010, van
rebre una forta oposició del territori i
van acabar als tribunals, que van donar
la raó a l’Associació Respectem l’Albera i
a IAEDEN i van suspendre el projecte
perquè la seva execució no s’ajustava a la
legislació vigent en matèria d’examen de
l’impacte ambiental global. Actualment,
al sud de l’Albera no s’aprofita el vent per
generar electricitat. Al nord, en canvi, són
capdavanters en aquesta matèria.
En definitiva, com el seu títol ja in-
dica, el llibre és un elogi íntim i perso-
nal a aquest vent meravellós. Josep Pla
va mantenir una relació d’amor-odi amb
la tramuntana, però a El meu país va es-
criure “La tramuntana és una alliberació,
un ambient propici a la impetuositat i a
la vehemència. El garbí és malaltís; la
tramuntana és fresca i sana. El garbí es-
borra les estrelles; la tramuntana crea
cels rutilants d’una prodigiosa bellesa”.
Per a Febrés, la tramuntana és molt més
que això: “La tramuntana no representa
només un vent característic i singularit-
zador. És també –o sobretot– una llum
fúlgida sense enfarfec, una tradició i un
mite palpable i persistent, per no dir una
glòria nacional i a determinades comar-
ques, a les quals encarna un estat
d’ànim particular i divergent de la
intel·ligència emocional. Hi provoca re-
lacions d’amor-odi, de manera que les
mateixes persones poden blasmar-la o
enyorar-la alternativament. No deixa
quasi mai indiferent, la qual cosa és una
virtut als ulls dels partidaris d’un cert vi-
talisme o bé una estridència irritant als
d’aquells amants dels grisos majestuo-
sos, les difuses llangors i els amagats
misteris de l’ànima.” Al llibre hi troba-
reu tot això: sensació, reflexió i poesia
en prosa.
Francesc Montero i Aulet
CD ANTONI BALMANYA I ROS.
Un mestre pioner
Edició de la Productora Panoràmica
amb Pau Guixà i Albert Gironès, amb el
suport de l’Ajuntament d’Espolla, Dipu-
tació de Girona, Paratge Natural de l’Al-
bera i Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
El diumenge 24 d’abril de 2016 va
tenir lloc, a la Sala de Ball “La Fraternal”
d’Espolla, la presentació d’un magnífic
documental amb motiu de la celebració
del centenari de la mort del mestre An-
toni Balmanya i Ros (1846-1915), realit-
zat per la productora Panoràmica de
Pau Guixà i Albert Gironès, encarregat
per l’Ajuntament, amb Carles Lagresa
com a alcalde, i amb la col·laboració
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d’un grup triat amb expertesa ben pro-
vada en el tema –Pilar Heras, Salomó
Marquès i González-Agàpito, professors
universitaris; el mestre, David Pujol;
l’historiador local, Joan Vergés; alguns
veïns del municipi–, i la consulta de la
documentació original de l’escola, dipo-
sitada des del 1991 a l’Arxiu Comarcal,
tot musicat amb jazz que dóna un ritme
més que agradable a la filmació.
El mestre Balmanya, nascut a la Bis-
bal d’Empordà el 1846, fou un dels
principals pioners renovadors de la pe-
dagogia catalana, des de l’Escola Pú-
blica d’Espolla on fou assignat el 1868
fins que es jubilà el 1908. Abans, però,
el 1905 va ocupar el primer lloc en l’es-
calafó de mestres de la Província. Du-
rant els anys que va impartir la seva
docència, hem de situar aquest muni-
cipi altempordanès dins del context
econòmic complicat derivat de la crisi
fil·loxèrica patida. Van ser quatre dèca-
des que el portaren a ser capdavanter
del moviment, que més tard s’anome-
naria, la renovació pedagògica. El seu
sistema consistia en el fet que els
alumnes més grans o espavilats ajuda-
ven els més petits o lents, en aules que
sovint estaven massificades. El 1881 el
seu sistema i l’Escola d’Espolla van
rebre, d’acord amb l’article 114 de la
Llei Moyano de 1857, el reconeixement
amb el títol d’Escola Model, que servia
per a ensenyar pedagogia a altres mes-
tres. Totes aquestes renovacions les va
donar a conèixer en diverses associa-
cions de mestres de les quals era mem-
bre, així com en diverses publicacions.
Són mestres d’escoles rurals unitàries
escampats per la geografia, molts a po-
blacions altempordaneses, que promo-
gueren tot tipus d’iniciatives i encoma-
naren el seu entusiasme per la reforma
de l’ensenyament i l’educació. Van ser
dones i homes que es consideraven au-
toritats a cada poble, per la seva for-
mació per a tots els temes que
afectaven a la formació i l’educació,
tant dels escolars com de les persones
que ja no estudiaven. El mestre era as-
sequible a totes hores per demanar
consell i assessorament. Encara tar-
darà a arribar aquella època que, amb
el cotxe particular, molts mestres dei-
xaran els pobles petits després de les
classes i marxaran a poblacions més
grans; d’aquesta manera les pobla-
cions petites perdran un referent. Eren
mestres convençuts que l’educació i la
feina que feien a l’escola eren elements
indispensables i necessaris per al crei-
xement humà i intel·lectual de les per-
sones i, també, per a la transformació
de la societat.
La seva petjada va anar fora de l’en-
senyament estricte, i així va col·laborar
de manera important en la fundació de
la Societat de Socors Mutus “La Frater-
nal”, amb uns primers estatuts del 1874
amb la finalitat de cobertura social da-
vant de qualsevol entrebanc que pugui
sortir al llarg de la vida dels afiliats.
També va formar part del Sindicat Agrí-
cola local, que donaria pas més enda-
vant al Celler Cooperatiu d’Espolla
fundat oficialment el 1931. Durant els
darrers anys de la seva vida va rebre di-
ferents premis i reconeixements. Potser
un dels més importants fou quan el
1907 el poble d’Espolla, a més d’atorgar-
li una pensió vitalícia, li va dedicar el car-
rer on vivia i que encara ara porta el seu
nom. El 1992, encara va rebre un altre
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homenatge, quan l’escola del poble va
passar a anomenar-se CEIP Antoni Bal-
manya i Ros. No va ser el primer, ja que
a Barcelona ja hi havia un col·legi amb el
seu nom.
El documental mostra els escenaris
pels quals Balmanya es movia, on vivia,
on va néixer la seva dona i on impartia
classes, tant d’edificis com d’entorn
natural –la seva vinya i el seu hort–, ja
que ell incitava l’alumnat a aprendre tot
experimentant, de manera que les clas-
ses es feien dintre i fora de l’aula. Mos-
tren un quadern d’estudi de Jaume
Calverol, alumne d’Àngel Costal, que va
ser seguidor de Balmanya. Apareix fil-
mat l’espai permanent que l’Ajunta-
ment d’Espolla ha habilitat des del
juliol del 2015 amb materials originals
que pretenen recuperar el coneixement
del seu llegat. Es mostra la Creu d’Al-
fons XIII que rebé com a reconeixe-
ment a la seva trajectòria. Cal
assenyalar com també va escriure dife-
rents articles en publicacions especia-
litzades i un manual de lectura infantil
Primer libro de lectura manuscrita, que
va aparèixer el 1881, i que tingué més
de trenta edicions, així com descobrí i
va donar a conèixer importants restes
arqueològiques d’Espolla –els dòlmens
de la Cabana Arqueta i de la Gutina, i la
necròpolis hallstàtica dels Vilars– com
a delegat de l’Associació Catalanista
d’Excursions Científiques –predecessor
del Centre Excursionista de Catalunya–.
Tot un mestre i educador a seguir que,
amb aquest treball, es torna a posar
d’actualitat per no oblidar la gran feina
que va fer des d’Espolla!
Erika Serna i Coba
LA CAIXA DE L’EMPORDÀ PER A LA
VELLESA I D’ESTALVIS. 100 anys de “la
Caixa” a Figueres
Joan Armangué Ribas
Figueres, Brau Edicions, 2016, 157 p.
Fa cent anys, a Figueres, es va assis-
tir a la primera fusió entre dues caixes
d’estalvis de la península. Ben cert que
es tractà del que tècnicament es coneix
com a fusió per absorció. La caixa que
absorbia era la que actualment conei-
xem per Caixabank i que aleshores era la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Es-
talvis. L’absorbida era la Caixa d’Estalvis i
Mont de Pietat de l’Empordà, una entitat
que, pel seu paper pioner a la comarca
en el marc de l’estalvi popular i per les
característiques del seu grup social pro-
motor, mereixia, des de fa temps, una
anàlisi en profunditat de tota la seva tra-
jectòria, relativament breu (1884-1916)
però intensa.
Joan Armangué –exempleat de la
Caixa, en la seva nova faceta d’historia-
dor tot i que també amb una voluntat
política explícita i evident– ens aproxima
a una entitat d’estalvi massa oblidada al
conjunt de la comarca fins i tot per part
dels investigadors en ciències socials. I
és que, en general, la història empresa-
rial i financera de l’Empordà ha restat
com un camp erm que necessita d’es-
tudiosos que el treballin per poder treu-
re’n fruits com aquest llibre i que ens
il·luminin sobre les bases materials en
què s’ha construït la contemporaneïtat
empordanesa.
Afirmo que el llibre té un rerefons
polític, a part de divulgatiu, ja que Ar-
mangué ens mostra com la societat fi-
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guerenca generava una classe dirigent
amb consciència de lideratge (i con-
trol) ciutadà amb capacitat de trans-
formació i modernització de les
estructures econòmiques. La iniciativa
de la Caixa de l’Empordà no deixa de
ser una peça més en un projecte bur-
gès finisecular per assolir l’hegemonia
dins del territori. En aquest sentit, són
interessants les pàgines dedicades a
traçar una biografia del grup de pro-
motors que el 1883 va sol·licitar l’apro-
vació del seu projecte de caixa i mont
de pietat. Unes trajectòries individuals
que mereixerien també la seves prò-
pies monografies. Aquestes recerques,
ben necessàries, ens acostarien més a
una classe social que s’estava formant
i que assajava mecanismes d’incidèn-
cia política, cultural i econòmica a Fi-
gueres i comarca.
Caracteritzar-los tots ells com a catò-
lics, conservadors i propietaris, com es
fa en el llibre, s’ajusta perfectament al
que els definia a finals del segle XIX. Però
segurament, i aquesta comparació és
important per contextualitzar-los, les
seves accions públiques i privades no
necessàriament corresponen, ni de
lluny, als seus equivalents del nostre
present. El pensament, i fins i tot sensi-
bilitat, social que hi havia al darrere,
malgrat la seva defensa aferrissada de la
propietat productiva o financera, és ben
diferent al d’avui en dia, un simple libe-
ralisme econòmic sense més fre que les
oscil·lacions del mercat.
Així, la caixa empordanesa era una
entitat pensada per a la gent treballa-
dora i que pretenia ajudar-los a crear
una cultura de l’estalvi en tant que el
millor mecanisme per evitar penúries
de futur a tots els seus impositors. No
obstant això, no hem d’oblidar i cal as-
senyalar-ho, que també era indirecta-
ment una forma d’evitar una potencial
conflictivitat social en uns moments de
gran polarització a tot el país, encara
que a l’Empordà en menor mesura i
matisada.
Malgrat ser la primera entitat d’es-
talvi de Figueres, només lleugerament
avançada cronològicament en l’entorn
geogràfic per la de Palafrugell (1880), ja
hi havia hagut anys abans altres sectors
que havien defensat la via de l’estalvi
com a fórmula de millora de la condició
de les classes populars. Diferents movi-
ments reformistes i obreristes vinculats
als diversos republicanismes i polítics
progressistes predicaven, ja des de mit-
jan segle XIX, l’emancipació del món del
treball associant l’estalvi a certs valors
morals i de justícia social. Però aques-
tes iniciatives no s’institucionalitzaren i
acabarien en via morta. Seria bo analit-
zar el perquè, cosa que ens ajudaria a
entendre ambmés detall i precisió la di-
nàmica de classes dins l’àmbit local.
Cal destacar, que un dels aspectes
que més s’emfatitzen al llibre és l’obra
social que va promoure la Caixa de
l’Empordà i que a partir del 1916 fins a
l’actualitat ha potenciat i desenvolupat
la seva heretera, amb més o menys re-
cursos i intensitat segons èpoques.
Homenatges a la vellesa, festivals in-
fantils de previsió, ajudes a la inserció
professional, promocions d’habitatge
social o la creació d’una biblioteca pú-
blica són exemples d’aquesta política
sense la qual no entendríem segura-
ment la Figueres del segle XX en tota la
seva complexitat.
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En definitiva, ens trobem davant d’un
llibre que, d’entrada, ens mostra la tra-
jectòria d’una entitat d’estalvi durant
més d’un segle, però que també ens ser-
veix per acompanyar-nos en l’evolució
d’una ciutat. Des del seu creixement ur-
banístic fins als mecanismes de cons-
trucció d’un irregular estat del benestar
amb els seus alts i baixos. Precisament,
una reflexió final que ens convida a fer
la lectura d’aquest treball és com s’hau-
rien de gestionar els serveis socials i la
cultura en una societat plenament de-
mocràtica i que aspiri a la igualtat d’o-
portunitat entre tots els seus ciutadans.
Quina ha de ser la fórmula per fer-los
més eficaços? Quin és el component
públic necessari i quina és la presència
privada adequada?
Albert Testart Guri
LA LLUITA PER LA TERRA
Solidaritats pageses i conflictivitat rural
a la regió de Girona (1931-1936)
Pere Bosch i Cuenca
Girona, Associació d’Història Rural,
Centre de Recerca d’Història Rural de la
Universitat de Girona i Documenta Uni-
versitària, 2015, 392 p.
Aquest estudi posa una mica d’ordre
a la gran sopa de sigles que caracteritzà
el sindicalisme agrari a la regió de Gi-
rona durant el primer terç del segle XX.
Una virtut necessària i útil. Per les seves
pàgines desfilen els primers sindicats
agrícoles, controlats pels propietaris; el
sindicalisme catòlic, emergit del palau
episcopal; la USA, un intent de reci-
clatge dels anteriors amb tocs “coope-
rativistes” per adaptar-se al nou règim
republicà; la federació provincial enlles-
tida per la USC; l’ASA, més autònoma,
més lligada als pagesos i amb una es-
tructura més horitzontal; l’intent fracas-
sat d’organitzar la UdR a la regió; i la
dotzena i mitja de municipis on la CNT
aconseguí constituir sindicats de page-
sos, de vegades com a seccions de fe-
deracions locals.
El llibre ens presenta una radiografia
de la conflictivitat pagesa a la regió, lli-
gada als desnonaments, la revisió de
rendes, la derrota dels pagesos als jut-
jats, el pegat de la “llei petita” i el fracàs
de la Llei de contractes de conreu.
També l’impuls del sindicalisme agrari
per la Mancomunitat, alguns clergues i
els capdavanters polítics, que ho veien
com un mur de contenció davant el sin-
dicalisme revolucionari. L’intent xocava
contra els interessos dels hisendats, que
no cedien prou, provocant amb la seva
actitud conflictes per tota la regió. Amb
l’arribada de la República, l’empenta pa-
gesa s’enfortí i trobà la complicitat
d’ERC, la USC i el BOC, que intentaven
sumar els pagesos a les seves bases
electorals. Els enfrontaments entre els
partits polítics en la seva disputa pel vot
foren inevitables. L’ASA, en enfrontar-se
electoralment amb ERC i la USC (molt
aviat un apèndix d’ERC) i el BOC, cava-
ria la seva pròpia tomba.
Tot i que al Baix Empordà augmentà
la venda de masos des de la proclama-
ció de la república, els conflictes de-
manen reformes o repressió, i l’autor
esmenta els personatges partidaris de
les reformes, des de les propiciades per
Pelai Negre o Camps i Arboix –equipa-
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rables, malgrat que l’autor els consideri
als antípodes– a les demanades per
l’ASA, els germans Purcallas o els pa-
gesos de Torroella de Montgrí –que sí
que tenien components socials–, pas-
sant pels decrets del govern espanyol.
Alguns dirigents de l’ASA i del BOC ex-
hortaren a passar de les paraules als
fets, i l’estiu de 1932 demanaren als pa-
gesos que retinguessin la meitat de la
renda que pagaven als propietaris. Al-
guns seguiren el consell i, d’immediat,
Claudi Ametlla els titllà de subversius,
ERC de pertorbadors i el partit del go-
vernador d’anarquistes i de concomi-
tància amb el cop de Sanjurjo.
Purcallas aprofità per mirar d’adherir
l’ASA a la UdR, i l’assemblea de l’ASA
per donar suport a les retencions de
rendes. La “llei petita” intentà taponar
el forat obert entre els pagesos i ERC, i
la USC dedicà esforços a enllestir una
federació provincial agrària, amb algun
èxit organitzatiu i electoral.
Fetes les presentacions, anem al
moll de l’os: la lluita pel poder, és a dir,
el control social dels municipis. Amb
interessos polítics contraposats, aquí
sí, Pelai Negre i Camps i Arboix dife-
reixen pel que fa al missatge, és a dir,
la propaganda, tot i que disfressada de
postulats ideològics. Tant la Lliga com
Esquerra defensaven, amb vots i fets
concrets, la propietat i la renda sos-
treta als pagesos. La diferència estava
en què ERC pretenia controlar-la legal-
ment per acontentar arrendataris i par-
cers. I a aquesta finalitat responien les
comissions arbitrals, creades a l’empar
de la “llei petita”, una llei que, lluny de
defensar els interessos dels pagesos,
es limitava a fer l’ullet als conreadors
que havien gosat demanar revisió de
rendes als jutjats, on havien perdut.
Per afectar a tan pocs, ERC propagava
la llei com a una bestreta de la futura
reforma agrària catalana, que plasma-
rien en una llei de contractes de con-
reu.
El capítol dedicat a aquesta llei –més
moderada que la reforma agrària del go-
vern espanyol, ja prou moderada– ens
presenta les possibles conquestes pa-
geses sobre el paper, no sempre respec-
tat per la crua realitat quotidiana: més
garanties de continuïtat en l’explotació
de la terra, unes rendes controlades pels
poders públics, el reconeixement de les
millores i la possibilitat d’accedir a la
propietat. També la persistència de la
parceria, una concessió als terratinents.
Aquests, però, la van combatre a sang i
fetge, a partir de la incompetència del
parlament català en legislació social.
Van aconseguir una sentència d’incons-
titucionalitat. Recordem que Macià i
Largo Caballero havien pactat el vot po-
sitiu dels socialistes a l’estatut de Cata-
lunya sobre l’absència de legislació
social al text. Tot i que l’autor no en fa
esment, persistint en el tòpic, les nego-
ciacions entre els governs espanyol i ca-
talà continuaren, i el 30 de setembre el
BOGC publicà la redacció definitiva de
la llei mitjançant un reglament d’aplica-
ció. Dos dies després, Semper acceptà
el text i dimití com a president del go-
vern.
El penúltim capítol està dedicat a “la
revolta dels pagesos”, insistint en un
altre tòpic força arrelat. El cert és que
el cop de força del 6 d’octubre fou en-
llestit per la Generalitat, amb especial
protagonisme de la facció més reaccio-
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nària i nacionalista i la col·laboració de
l’Aliança obrera, bastant controlada pel
POUM. És cert que alguns pagesos, en-
coratjats pels dirigents d’ERC, es pas-
sejaren amb escopetes pels seus
municipis. Com també ho és que els
pagesos resultarien les principals vícti-
mes de la repressió. A Girona, la re-
volta fou organitzada per Amadeu
Oliva, el comissari d’ordre públic de la
Generalitat, que repartí alguns fusells
entre els militants del POUM. La CNT
la considerà un simple moviment polí-
tic i no hi participà, com no es va invo-
lucrar en les campanyes de revisió de
rendes, que veia com pur reformisme
per a mantenir el sistema. Alguns lli-
bertaris de la regió, malgrat les consig-
nes de la confederació, sí que participaren
de valent en la revolta. Palafrugell és un
exemple.
El curt capítol final mostra les conse-
qüències favorables que per als pagesos
va suposar la victòria del Front d’es-
querres. Era el context propici per a im-
pulsar la UdR a la regió. És el que van
fer des d’ERC, aconseguint consolidar-
la al llarg de 1937, a mida que la revolu-
ció anava perdent pistonada, com a
sindicat oficial de la Generalitat.
En suma, un llibre útil, amb una re-
dacció que atén els interessos ideolò-
gics de l’autor, un polític professional.
Sembla lògic que en una regió on, l’any
1936, el 75% dels propietaris tributava
pel 15% de la terra, i on el 78,5% dels
cap de casa pagesos estaven mancats
de prou terra de conreu en propietat
per a subsistir, necessita estudis que
tinguin en compte les relacions socials
i econòmiques de la majoria dels page-
sos, inclosos el 16% dels cap de casa
pagesos que aleshores vivien de jor-
nals, perquè no tenien ni un pam de
terra per conrear. No és el cas d’aquest
llibre. Ni el de cap altre. Ni d’aquí, ni
d’enlloc, ja que les xifres de Tarragona
són encara més esfereïdores, i les de
Lleida semblants, amb la particularitat
que a la “terra ferma”, els terratinents
s’apinyaven majoritàriament a les ren-
gles d’ERC. Per això, no podem estra-
nyar-nos de les paraules de Purcallas a
L’Autonomista recordant la revolució:
“Tot des dels primer moments es vul-
gué col·lectivitzar. En els cafès i en els
llocs de reunió, la febre dominant con-
sistia en parlar de la nova economia a
crear [...] la consigna severa arribava als
racons més allunyats; tant és així que,
aquella retrunyia a les valls, al planell i
a la muntanya alta. I amb un ritme ac-
celerat com si el traspàs d’una o [a?]
altra economia l’amparés la vara mà-
gica del Messies, tot es col·lectivitzava
o s’incautava; els ramats, les granjes,
les riqueses forestals, els camps expe-
rimentals, etc.”. Ja el 15 d’agost de
1936, Alexandre Deulofeu intuïa que “la
transformació serà tan radical que de-
passarà totes les prevencions” [acte fa-
llit per previsions?], i el dia 22 veia
Catalunya com el “gressol de la futura
organització social del món”, perquè
“estem realitzant experiments de so-
cialització o comunització dels quals
no en dubten, en sortirà l’estabilització
d’un règim social, que fent desaparèi-
xer els privilegis de classe, portarà la
pau i el benestar als únics homes que
tenen dret a la vida o siga, els que tre-
ballen”. Música per amansir les feres.
Marciano Cárdaba Carrascal
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LLUITAREM PER LA LLIBERTAT /
LUCHARON POR LA LIBERTAD
Joaquín Beltrán, Marciano Cárdaba
Cornellà de Llobregat, El Grillo Liberta-
rio, 2016, 261 p.
Ens trobem davant d’un llibre dual.
D’una suma de diferents treballs indi-
viduals amb dues úniques connexions.
D’una banda, el tema: la història de l’a-
narcosindicalisme català, amb l’accent
posat al món agrari. De l’altra, l’actitud
amb la qual ambdós historiadors s’hi
aproximen: un gran compromís ideolò-
gic. Una identificació amb el subjecte
d’estudi que s’evidencia i es reforça en-
cara més des de la pròpia editorial, la
qual fa explícita d’entrada la seva in-
tencionalitat reivindicativa d’un món, el
llibertari, que interpreta des de l’allu-
nyament dels consensos sorgits de la
transició dels anys setanta. Un distan-
ciament percebut no només pel que fa
a la seva incidència social durant els
anteriors quaranta anys, sinó també en
les interpretacions acadèmiques i me-
diàtiques del que ha suposat aquest
moviment polític, social, sindical i cul-
tural dins la història contemporània pe-
ninsular.
Però en línies generals, les dues
parts del llibre no tenen gaire més
punts de semblança, ni en l’enfoca-
ment analític i metodològic de base, ni
tampoc pels períodes temporals que
narren. Molt menys, els espais geogrà-
fics tractats. Joaquín Beltrán enfoca els
seus estudis en les comarques del Baix
Llobregat i del Maresme, sobretot du-
rant els anys de la guerra civil. Mar-
ciano Cárdaba, en canvi, en l’Empordà,
bàsicament l’Alt, i abastant pràctica-
ment tot un segle de presència anar-
quista. Serà lògicament aquesta
segona part, molt més extensa que la
primera, a la que hi dedicarem aquests
comentaris.
Cárdaba, ben conegut per la seva do-
cumentada tesi doctoral sobre les
col·lectivitzacions agràries a les comar-
ques gironines, reuneix en aquesta pu-
blicació un seguit de treballs que ja
havia anat publicant des de feia alguns
anys en diferents llibres col·lectius i en
forma d’articles apareguts en aquests
mateixos Annals o, en altres casos, en
transcripcions d’alguna conferència im-
partida en cicles d’història local.
No ens trobem, per tant, davant de
noves recerques, però sí d’una suma
d’enfocaments parcials que, llegits en
conjunt, tenen l’encert de permetre’ns
acostar a un Empordà malauradament
massa sovint negligit en les interpreta-
cions històriques sobre la comarca, es-
pecialment quan les mirades són
internes i desenfocades, ja sigui per falta
de coneixement o per voluntat política.
Aquest calidoscopi d’aproximacions
al fet anarquista empordanès abasta un
arc temporal des dels anys del sexenni
democràtic fins a l’actualitat. Un fil con-
ductor que no sempre queda evidenciat
per una continuïtat temporal. Trobem
molt més aprofundit, per la pròpia re-
cerca, el període 1936-39 i per vivències
personals, els anys vuitanta fins al pre-
sent.
Aquesta CNT figuerenca (veritable
protagonista en el conjunt d’articles),
que apareix encara ambmoltes febleses
a la segona dècada del segle XX, té unes
arrels al segle anterior en un moviment
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obrer encara per estudiar en detall. Cár-
daba, però, aporta diverses dades ob-
jectives per comprendre la configuració
d’aquest espai social i polític. Certa-
ment, per situar un marc conceptual en-
tenedor ens és imprescindible conèixer
el número de fàbriques i d’obrers ma-
nuals de la ciutat, però no només. La
classe obrera figuerenca es crea, evi-
dentment, de forma paral·lela al desen-
volupament d’unes forces productives
a escala local com sembla correlacionar
perfectament el llibre. Les xifres que
se’ns proporciona des de la història
econòmica encara són escasses, però ja
permeten iniciar algunes hipòtesis de
treball que caldria, no obstant això, des-
envolupar més. Primer, entorn a la ti-
pologia de les organitzacions obreres
existents, a les seves activitats concre-
tes de resistència i de conscienciació i,
sobretot, en segon terme, a les seves
connexions amb els altres sectors de la
societat local, començant pels seus pa-
trons directes. Una classe social no es
configura linealment seguint un es-
quema, sinó a partir de la seva realitat
concreta interaccionant amb la resta de
classes.
Perquè una de les tesis fonamentals
del llibre és la voluntat de diferenciar el
món republicà i el món obrer en clau
anarquista. Important i necessari exer-
cici que calia fer (i divulgar-lo), però no
hem de limitar-nos a constatar-ho ni fer
cap apriorisme ideològic. Projectar l’ac-
tivitat d’una AIT posterior al sexenni,
diferenciada dels espais culturals i so-
cials del republicanisme, només apli-
cant ritmes i models inspirats en nuclis
com Barcelona, el Vallès o el Maresme,
senzillament no poden funcionar a Fi-
gueres per un simple tema d’intensitat
i de pes relatiu de la seva industrialit-
zació.
Una ciutat centre de comarca agrària,
amb una indústria limitada, acaba ge-
nerant un moviment obrer que centra
molt més el seu combat al món de l’e-
ducació, del lleure alternatiu i dels usos
d’espais de sociabilitat que en mecanis-
mes estrictament laborals i, molt
menys, purament revolucionaris. Per en-
tendre el moviment obrer comarcal hem
d’estudiar també, i al mateix temps, les
formes de mobilització republicana (di-
verses, contradictòries i enfrontades),
les seves xarxes clientelars i els seus di-
rigents més significatius. Tampoc no
podem desentendre’ns de fer una anà-
lisi al detall dels espais associatius, en
el cas figuerenc de l’Erato, el Menestral
i d’altres entitats que desapareixen
abans del canvi de segle. I molt menys,
del món completament desconegut avui
en dia, de les societats de socors mutus
gremials.
Caldria analitzar molt també el perfil
dels militants i els dels seus dirigents
per veure’n diferències en les orienta-
cions, prioritats i discurs. Especialment,
observar els diferents cercles d’implica-
ció i compromís. Potser també seria in-
teressant anar alguns passos més enllà
i començar a contrastar, ja per als anys
vint i trenta, les possibles diferents
orientacions de l’anarquisme: més
col·lectivista, més comunista o més l’in-
dividualisme. Important distinció per
entendre millor els comportaments de-
siguals durant la guerra o simplement,
comportament de vot durant la repú-
blica (en una amplíssima majoria a
ERC).
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Per acabar, també seria molt impor-
tant desgranar el que fou (i el que és) el
moviment llibertari sorgit i reestructurat
als anys setanta. Una dècada en la qual
caldria diferenciar clarament el compor-
tament sindical i el comportament més
en clau cultural i social de l’anarquisme.
Mentre que el primer va tenir, en gene-
ral, poc marge en el procés polític de la
transició, el segon quedà difuminat,
però insertat en altres àmbits ciutadans,
creà un fil, del qual fóra bo definir-ne el
cromatisme, i que perviu sota altres
noms.
En resum, estem davant d’un llibre
que necessita més continuïtat i que cal
llegir en detall, perquè ens ajuda a recu-
perar i a il·luminar una presència igno-
rada, volgudament ignorada. Perquè era
incòmoda per molts, perquè segueix es-
sent incòmoda per molts d’altres. Però
ara ja ningú podrà al·legar desconeixe-
ment.
Albert Testart i Guri
LA MAR D’AMUNT. EL PORT DE LA
SELVA. Un caràcter comú, un tarannà i
una forma de fer de tot un poble
Isidre Corominas Zaragoza
El Port de la Selva, editat per l’autor,
2015, 241 p.
El 7 d’agost del 2015 va tenir lloc la
presentació d’aquest llibre a la Sala de
Ball del Port de la Selva on es va reunir
un bon nombre de persones entre esti-
uejants i amics de l’autor. El primer que
cal destacar en positiu és la passió i
l’estima que sent Isidre Corominas (el
Port de la Selva, 1958) pel seu poble i la
seva gent que l’ha portat a recollir, es-
coltar, passant moltes hores amb els
vells pescadors i persones d’edat que
han conviscut amb ell i per les quals
sempre ha sentit admiració, la qual
traspua a les històries que aquí ha re-
collit. Una presentació ràpida de l’au-
tor ens porta a informar el lector que
l’agost del 1993, juntament amb en
Francesc Ferrer i Gironès i en Marià
Font, constituïren la República del Cap
de Creus on ell s’autoproclamà presi-
dent. A part de pintor, escultor, va ser
regidor del Port de la Selva, practica la
pesca, ha viscut a diferents països llu-
nyans (Xina, Polònia, Mèxic, Cuba), i
podríem qualificar-lo de personatge cu-
riós i peculiar, com a mínim, i a la ve-
gada que encuriosit per moltes coses.
De totes maneres, és un fet que la po-
blació del Port de la Selva va passar de
ser un petit poble de gent de mar amb
la important fundació col·lectiva del
Pòsit de Pescadors el 1920 on saberen
organitzar-se de la millor forma posible
amb la progressiva creació de nombro-
ses seccions que intentaven cobrir el
màxim de necessitats dels pescadors
(venda del peix, botiga de queviures i
estris pesquers, socors mutus, crèdits,
secció recreativa i cultural …), al poble
d’estiueig actual on han passat i pas-
sen personalitats molt refinades de la
cultura catalana (J.V. Foix, Josep M. de
Sagarra, Joaquim Ventalló, Tomàs Gar-
cés, Alexandre Plana … i altres d’actu-
als). No està de més recordar com poc
més d’un segle abans, l’any 1787, ob-
tingué del rei Borbó Carles III el privi-
legi de vila reial, a canvi de 7.500 rals
de bitlló, amb la separació del municipi
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de la Selva de Mar. Aquests canvis tan
importants fan que la vida dura i tran-
quil·la d’unes poques famílies de pes-
cadors, amb algunes vinyes i olivars,
passi a haver de conviure estacional-
ment amb persones intel·lectuals de
primera fila del país. De disposar de
l’Art Gros, com a eina rudimentària de
pesca comunitària on havien col·labo-
rat tots els homes a estirar-lo, la dura
pesca dels vols de tonyines molt abun-
dants fa anys, han passat a ser un
poble turístic d’una bellesa envejable,
amb una silueta llunyana de cases blan-
ques de poca alçada, una magnífica
badia tancada feta a mida per practicar
esports d’aigua, i un ritme de vida rela-
xat. Així, l’autor recull històries de
personatges ja traspassats, però con-
servats en el record i l’imaginari local
com en Felip Sastre, propietari de l’illa
del Castellar, en Quimet –Joaquim Cer-
vera Pagès– que feia de barquer del
poeta Foix, en Luard o Eduard Roig i
Marés, a qui en Sagarra immortalitzaria
amb una balada escrita d’aquest mari-
ner que porta el seu nom, i també el
Cafè de la Marina, el Casino de la Flor
de Maig, l’Hotel del Comerç on servien
una bullabessa encara recordada, el
Cafè dels Benvinguts o del Cuquet. Tot
plegat, fa un aplec d’històries d’obli-
gada lectura, acompanyats de moltes
imatges en blanc i negre sense datació
ni procedència ni autoria, per als ena-
morats d’aquest bell tros del cap de
Creus, a part dels escrits de referència
de ja fa més de quaranta anys fets per
Frederic Marés, en especial el mono-
gràfic dels Annals del 1970-71.
Erika Serna Coba
JOSEP PLA, VIDA LENTA. NOTES PER
A TRES DIARIS (1956-1957-1964)
Edició i pròleg a cura de Xavier Pla
Barcelona, Destino, 2014, 360 p.
Josep Pla és el prosista català més
important del segle XX, i sense cap dubte
un dels millors escriptors en llengua ca-
talana del segle passat. És natural,
doncs, que tingui una legió de lectors in-
teressats devotament per la seva obra.
Més encara, a causa d’una tafaneria i
mitomania totalment humana, també
per tot allò que afecti l’obra i la vida de
l’autor d’El quadern gris. En aquesta fa-
ceta rau l’interès de La vida lenta. Notes
per a tres diaris (1956-1957-1964), editat
per Xavier Pla, director de la Càtedra
Josep Pla de la Universitat de Girona i
màxim especialista en la figura i l’obra
de Josep Pla.
El reeixit pròleg de Xavier Pla és un
excel·lent pòrtic a la lectura dels dieta-
ris. Fins i tot afirmem que és obligada la
seva lectura, ja que acomoda el lector al
context adequat per enfrontar-se a les
paraules de l’escriptor. En cas contrari,
podria veure frustrades les seves expec-
tatives. Xavier Pla té l’habilitat de situar
les notes dins les circumstàncies de la
seva escriptura sense que això rebaixi
l’interès dels textos planians, descriu el
contingut i l’origen de les anotacions,
detalla els salts temporals que presenta
el text, dóna les claus de volta de la in-
terpretació dels textos i, a més, situa la
figura de Josep Pla en un context literari
internacional, al costat de figures indis-
cutibles i reconegudes mundialment
com Thomas Mann i Witold Grombro-
wicz. Com afirma Xavier Pla, aquests
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dietaris són “un document de primer
ordre, potser el primer, per al coneixe-
ment i la comprensió de la vida de Pla
sense la interposició de les diverses
màscares i imatges successives amb
què, des de la seva joventut, l’escriptor
s’havia projectat públicament”.
Les lectures, el menjar, el clima, els
efectes del consum de considerables
quantitats d’alcohol, l’escriptura, el
desànim davant el franquisme i el re-
cord eròtic recurrent de la relació amb
Aurora Perea són els temes que tras-
passen el volum. També, amb una pre-
sència abassegadora, ens convertim en
espectadors de l’amplíssima xarxa de
relacions i amistats que manté Pla: tar-
des i vespres de tertúlia i conversa om-
plen sovint les jornades fins a altes
hores de la matinada, fins que l’escrip-
tor torna al mas de Llofriu (el seu re-
fugi, que “m’ha salvat la vida”, com
afirma ell mateix). Al llit, malgrat el fred
viu o la calor intensa, insuportables, Pla
escriu i llegeix fins a l’esgotament.
S’empassa tot tipus de llibres i revistes
amb voracitat bulímica –l’amplitud i
varietat de les seves lectures és senzi-
llament impressionant–, i escriu sense
parar. A vegades, una quartilla reque-
reix un esforç titànic. En altres, la mà
vola escopint tinta sobre el paper. Al-
ternant la lectura i l’escriptura per dei-
xar testimoni del seu món en forma de
llibres: De l’Empordanet a Barcelona,
Primers escrits (Coses vistes), Aigua sa-
lada (Bodegó amb peixos), Mar de mes-
tral, Girona (Un llibre de records),
Barcelona (Papers d’un estudiant), Pri-
mers viatges; Madrid, 1921 (Un dietari);
Les illes, Cases de dispeses, La vida
amarga (Històries i fantasies), El quadern
gris, El campanaret, Les hores, algunes
biografies... són els llibres que enlles-
teix Pla en aquells anys: un balanç que
dóna fe de la grafomania incontrolable
de l’autor. En paral·lel, de matinada o a
trenc d’alba, Pla també reserva uns mi-
nuts per deixar testimoni d’ell mateix i
sincerar-se: “Les notes diàries reflec-
teixen una necessitat vital, una mena
de catarsi quotidiana que li permetia,
potser, posar un cert ordre i equilibri a
un dia a dia que, ben sovint, havia estat
desordenat i aparentment desequili-
brat”, escriu Xavier Pla.
En diverses ocasions, les notes re-
velen el tedi que li provoca l’obligació
de la col·laboració setmanal a la revista
Destino, molt més sovint denoten la
sensació de buidor i insatisfacció exis-
tencial que l’envaeix. Malgrat els fruits
aconseguits –certa rendibilitat econò-
mica, prestigi i reconeixement malgrat
les dificultats de la cultura del mo-
ment– Pla no es pot treure de sobre la
frustració (“De vegades, m’entra la de-
pressió i el desànim”), el desencís da-
vant la perdurabilitat del franquisme –i
la censura– i les nefastes conseqüèn-
cies que estava produint en la cultura i
la societat del país (“El fàstic físic que
em fa Franco em deprimeix”, “L’obses-
sió de la censura em fa estar malalt”),
la por a l’envelliment (“Sensació d’en-
velliment, de fàstic general i de depres-
sió extrema”) i la sensació de fracàs
vital accentuada per la solitud moral en
alguns moments “insurmontable”, en
altres imprescindible i irrenunciable.
L’obertura del llibre és un dels exem-
ples més destacats d’aquest darrer as-
pecte: “Aquesta nit, mentre tornava a
casa (a les dues), caminant contra una
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tramuntana fortíssima, pensava que,
de vegades, la vida sembla més llarga
que l’eternitat”. Malgrat aquestes sen-
tències punyents, i altres frases d’ex-
trema sensualitat i força expressiva
especialment durant el 1956, és inne-
gable que en alguns moments els die-
taris de 1956 i 1957 cauen en la
monotonia.
Només els viatges reviscolen Josep
Pla, i se sent feliç durant uns dies. Ho
veiem especialment quan recorre el Me-
diterrani, amb destí a Grècia: “Em trobo
bé a Atenes. Hi ha una magnífica lliber-
tat”; “Lloc impressionant. He trepitjat
potser la mateixa terra que Sòcrates i
Plató trepitjaren”. I just tornar, ja s’e-
nyora: “Tot s’ha acabat. Que és lluny,
Atenes, la llum prodigiosa de l’Acròpo-
lis! [...] Tot em cau a sobre. Tornaria a
marxar de seguida”. Precisament les
notes d’aquest viatge són l’embrió de
Cabotatge mediterrani, un llibre inclòs al
volum En mar de l’Obra Completa de
Destino. Un altre viatge, ara al nord
d’Europa (Dinamarca, Holanda, Suè-
cia...), el podrem resseguir vernissat de
literatura al volum El nord. A La vida
lenta també hi trobarem les sortides a
Àustria, Suïssa, el trasllat a Amèrica –in-
terromput perquè el dietari no té conti-
nuïtat–, una estada a Lisboa i un viatge
a Alemanya, incursions a la Catalunya
francesa, una escapada aMallorca... Du-
rant aquests desplaçaments, els dietaris
recullen al vol les primeres impressions
del viatge. Aquest “grau zero de l’es-
criptura”, manllevant paraules de Xavier
Pla, constitueix l’esbós dels textos que,
ampliats i madurats, trobarem a les pà-
gines de l’Obra Completa –de Selecta i,
més tard, de Destino– o bé en forma
d’article al “Calendario sin fechas” de
Destino.
Pel que fa al dietari de 1964, es con-
verteix progressivament en una mera
relació telegràfica dels noms d’amics i
coneguts amb qui ha conversat, l’estat
del temps i les sensacions que li pro-
voca, els plats que ha menjat i els llocs
on ha estat. La gran acumulació de
dades i informacions i la compressió
en poques línies impedeixen l’expansió
expressiva que havíem trobat el 1956 i
1957. D’aquesta manera, la lectura es-
devé monòtona i farragosa, de difícil di-
gestió. No obstant això, l’enyorament
d’Aurora i el desfici per rebre les seves
notícies, l’insomni, la preocupació per
la salut de la mare i la dedicació a l’es-
criptura (sabem pel dietari que dóna
per acabat El quadern gris el 29 d’octu-
bre, i en quins llibres i articles treba-
llava a cada moment) seran les
constants recurrents que solquen
aquest any.
Aquestes notes complementen els
textos que ja coneixíem corresponents a
1967-1968 i 1965-1966, publicats al vo-
lums El viatge s’acaba i el pòstum Per
acabar de l’Obra Completa, respectiva-
ment, d’estil molt similar; i donen testi-
moni de la quotidianitat del prosista en
aquella època. Per aquests motius, i
malgrat la manca de categoria literària
de les notes d’aquest darrer any, és na-
tural que també despertin l’interès dels
devots –que no són pocs– de la figura
central del dietarisme català contempo-
rani, del “grau zero” de la literatura de
Josep Pla, de l’essència de l’home Josep
Pla.
Francesc Montero i Aulet
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CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDA-
NÈS. 50È ANIVERSARI, 1965-2015
Xavier Turró (coord)
Figueres, CEE-Ajuntament de Figueres,
2015, pàg. 124.
Celebrar cinquanta anys de funcio-
nament d’una entitat i fer-ho a ple ren-
diment, no sol ser molt habitual. El
que ja és més comú és aprofitar l’avi-
nentesa per editar un llibre comme-
moratiu de l’efemèride. Així ho ha fet
el Centre Excursionista Empordanès
(CEE). Ha recollit en un volum molt
ben editat i de lectura agradable, dife-
rents reflexions entorn a la seva histò-
ria associativa, un ampli inventari de
les seves diverses activitats, diferents
entrevistes amb protagonistes clau del
Centre i, també, la descripció d’un se-
guit de rutes d’interès per a aquells
que vulguin iniciar-se en qualsevol ac-
tivitat de caire excursionista pel terri-
tori empordanès. El text ens amplia el
que ja s’havia publicat anteriorment
sobre el CEE, tot i que parcialment pel
que fa referència a cronologia, en altres
treballs historiogràfics que general-
ment acabaven amb els anys de la tran-
sició o en publicacions internes amb
motius també de celebracions d’ani-
versaris anteriors.
Un llibre, doncs, amb una gran den-
sitat d’informació i apte per a moltes
funcions orientades a tothom que s’in-
teressi pel món de l’excursionisme.
Precisament, el panorama dels canvis
soferts en mig segle en l’experiència i
l’explicitació de la vivència de l’excur-
sionisme per part de significats prota-
gonistes és la seva principal aportació.
Sobretot des del punt de vista d’anà-
lisi històrica d’un fenomen, que evi-
dentment no neix a Figueres o a
l’Empordà el 1965, però que observant
aquests cinquanta anys del CEE ens
permet extreure’n moltes conclusions.
Per citar-ne només tres, probablement
interrelacionades: els canvis dels iti-
neraris de les excursions, les transfor-
macions radicals del material dels
excursionistes i la funció social de l’ex-
cursionisme.
Des dels inicis del CEE les rutes per
les que transitaren els seus socis fou
àmplia, no només per l’Empordà. A
part de descobrir i conèixer nous pa-
ratges i indrets comarcals, des dels
anys seixanta també s’atreviren amb
muntanyes de més alçada i camins de
més llarg recorregut. Però serà la seva
vocació de foment de la cultura i de re-
cuperació del patrimoni la que donarà
una dimensió particular al Centre. Les
seves activitats de recuperació de re-
fugis o de la rica i variada arquitectura
romànica a punt de perdre’s i la tasca
de difusió i catalogació de les restes
del megalitisme (transformades des-
prés en publicacions i guies de gran
valor informatiu i pedagògic) lliguen
amb un excursionisme com a filosofia
de vida, tal com ho defineix en una en-
trevista una de les seves expresiden-
tes. El CEE no ha estat mai un mer
espai en què s’organitzen excursions,
sinó un espai de sociabilitat molt
transversal i que ha arrelat en la so-
cietat empordanesa com a capdavan-
ter en diferents iniciatives ciutadanes,
especialment claus durant els anys del
franquisme tardà i de recuperació de
la democràcia.
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El Centre entronca amb una idea de
país que neix al segle XIX i que arrela
en àmplies capes de la societat cata-
lana i que a través del voluntarisme i
de la identificació amb el territori i la
seva gent aconsegueixen fer allò que
les administracions no fan. Fins i tot,
en moments de resistència, assoleixen
substituir, en tant que veritable socie-
tat civil, les seves funcions. Potser per
això, hauria estat interessant aprofitar
aquest cinquantenari també per estu-
diar i reflexionar sobre l’excursionisme
empordanès d’abans d’aquests cin-
quanta anys. Per tenir una perspectiva
més àmplia i sòlida de com es va arri-
bar en ple franquisme a la creació del
CEE i, especialment, de com l’excur-
sionisme com a àmbit de sociabilitat
ha contribuït al desenvolupament mo-
dern d’una idea d’Empordà fins arri-
bar a aquesta síntesi que va reeixir en
gran mesura als anys seixanta i que ha
variat relativament poc des d’alesho-
res. Una síntesi de la qual el CEE n’ha
estat un factor clau tot aportant mate-
rial simbòlic i facilitant la participació
ciutadana en la seva elaboració.
No obstant això, el llibre sí que ens fa
una pinzellada d’història del present. A
través del món excursionista local,
podem constatar com la societat evolu-
ciona cap a un individualisme més gran
en els seus espais de lleure i a una gran
diversitat en les formes d’expressió d’a-
quest temps, fet que obliga a les entitats
a uns grans esforços per mantenir unes
dinàmiques cohesionades i funcionals i,
més important, que donin sentit als
seus associats.
Albert Testart i Guri
JOAN CLARÓS I PRESAS (1749-1827)
Domingo Neuenschwander de Clarós
Episodis del castell de Sant Ferran de Fi-
gueres, núm. 2, Amics del castell de
Sant Ferran, 2015. 114 p.
Joan Clarós va ser prestamista, crea-
dor de censals i debitoris, i propietari
d’un molí paperer a Llers. A més del cor-
tal Grimall a Castelló d’Empúries, i d’al-
tres béns immobles, va ser un dels
primers que va aconseguir privatitzar la
muntanya comunal de Cantallops. El
1780 en Clarós va signar un establiment
emfitèutic en el qual el comte de Pera-
lada li concedia el domini útil de la finca
del “solanà”, de quaranta vessanes, la
parcel·la que tenia el suro de més quali-
tat (segons els testimonis contempora-
nis, de 1834, d’un dels processos
judicials per discutir de la legalitat de
l’establiment de 1780 i d’un altre de
1785, concedit a Pere Batlle). A Canta-
llops, a més, hi tenia casa i moltes altres
finques. Durant la guerra napoleònica va
ser un autèntic cabdill polític i militar,
una persona que responia a unes lògi-
ques culturals i polítiques molt concre-
tes. Era un factòtum, un líder. Era
enemic declarat de la constitució de
Cadis, favorable a la monarquia més tra-
dicional (fidel seguidor del Ferran VII
més absolut). Clarós va ser un perso-
natge de la seva època, espiat per
agents del govern de Godoy, propietari,
negociant, militar i personatge influent a
la comarca i amb experiència bèl·lica a
la Guerra del Rosselló (1793-1795).
El mateix Clarós va publicar, en plena
guerra napoleònica, diversos escrits que
hem d’entendre en el context de lluites
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de poder en el bàndol patriota. El 1812,
l’oficina de Juan Dorca, publicava a Vic
la Representación del coronel de los reales
exércitos y gobernador militar y político in-
terino del Corregimiento de Gerona Don
Juan Clarós a S.A. el consejo de Regencia
sobre la exposición que contra él hizo el
Marques de Campoverde. I, el febrer de
1813, la impremta de Diego García Cam-
poy, de Santpedor, estampava l’opuscle
El Coronel Don Juan Clarós al público de
Cataluña (justificando su conducta en el
relevo del gobernador y guarnición de las
islas Medas). En la historiografia poste-
rior, des d’una òptica nacionalista es-
panyola i patriòtica catalana, i en obres
com la Historia de la Guerra de la Inde-
pendencia en el antiguo Principado d’A-
dolfo Blach (1861) i, especialment, les
obres històriques publicades durant la
Restauració, com en laHistoria crítica de
la Guerra de la Independencia en Cata-
luña d’Antoni de Bofarull (1886), varen
presentar Clarós i els altres protagonis-
tes de la guerra napoleònica com a he-
rois.
Altres autors, literats com Pérez Gal-
dós amb l’episodi nacional de Girona
(1874) o les obres d’Emili Grahit, com la
Reseña histórica de los sitios de Gerona en
1808 y 1809, de 1894, varen contribuir a
forjar el mite (de la resistència i dels llui-
tadors patriotes). Els cronistes i narra-
dors que van venir després van seguir
gloriant les batalles i la valentia dels con-
nacionals espanyols davant dels france-
sos. Al principi de segle XX, Frederic
Camp, cronista i estudiós del període va
donar valuoses i interessants notícies
sobre Joan Clarós, des d’una òptica tra-
dicionalista, de les quals destaca el
llibre Figueras en la Guerra de la Indepen-
dencia. La ocupación Napoleónica. 1808-
1814, de 1926. Camp, va ser lector de Ro-
dríguez Solís i Gómez de Arteche,
representants del nacionalcatolicisme
de la Restauració. Durant el franquisme,
els discursos sobre la guerra de la inde-
pendència, nacionalistes i catòlics, en-
troncaven directament amb aquesta
tradició historiogràfica. Així doncs, Joan
Clarós, va ser un heroi? Què és un
heroi?
El 2010 Albert Pons i Lluís Serrano,
en el llibre Afrancesats i guerrillers: revo-
lució a la regió de Girona, van escriure un
capítol biogràfic de Joan Clarós (no ex-
haustiu però amb voluntat renovadora).
En aquests anys, entorn del segon cen-
tenari de l’inici de la guerra del francès,
van aparèixer altres treballs amb noves
recerques i nous enfocaments per l’àm-
bit gironí, com els llibres i articles de
Jordi Bohigas, Francesc Xavier Morales
o Genís Barnosell, alguns d’ells resse-
nyats en els Annals de 2011. Així també
per l’àmbit espanyol i català.
A finals d’octubre de 2015, els setma-
naris comarcals de l’Alt Empordà es
feien ressò de la presentació, i de la pu-
blicació del segon llibre de la sèrie
d’episodis del Castell, per part de l’as-
sociació dels Amics del Castell de Sant
Ferran. El primer episodi, escrit per Al-
fons Martínez, s’havia publicat l’any an-
terior amb el títol de L’art dorment (El
tresor artístic a l’Alt Empordà, abril 1938-
juny 1939). Aquest segon episodi està
dedicat a Joan Clarós Presas, com hem
vist, un dels protagonistes de la guerra
napoleònica a l’Empordà, la regió de Gi-
rona i Catalunya. L’autor i promotor
principal del llibre ha estat Domingo
Neuenschwander, descendent de Clarós.
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A banda de l’aportació de Neuensch-
wander, hi col·laboren i participen, en
major o menor grau, diferents autors
que han estat ubicats a manera d’anne-
xos. Entre aquests podem destacar
Jaume Simon, que ha fet de coordina-
dor; i que, a més, el juliol de 2015 estre-
nava un documental amateur sobre el
mateix personatge històric titulat Clarós,
una pedra a la sabata de Napoleó,
protagonitzat pel mateix Domingo
Neuenschwander. També trobem Carlos
Díaz Campmany (que escriu sobre el
context polític de la frontera), Germán
Segura (sobre l’expedient militar de Cla-
rós que es troba a l’arxiu Militar de
Segòvia), Marisa Roig (arxivera de Cas-
telló d’Empúries que parla del cortal Gri-
mall, que va ser propietat de Clarós) i les
aportacions del topògraf Jordi Pericot i
l’arquitecta Anna Sánchez (en la re-
construcció del mas Clarós de Figue-
res). La traducció al català dels textos
escrits en francès ha anat a càrrec de
Marie Gournay.
En el relat dels periòdics comarcals,
que acabem d’esmentar, allò sorprenent
–i una mica estrident–, era que presen-
taven Joan Clarós com un heroi. L’Hova
Nova ho feia amb el titular de “Joan Cla-
rós, l’heroi figuerenc oblidat pel pas del
temps”; i l’Empordà amb “Els Amics del
Castell dediquen un llibre biogràfic a
l’heroi figuerenc Joan Clarós (1749-
1827)”. Aquest missatge segurament era
la reproducció de la informació que ha-
vien difós Simon i Neuenschwander, en
tant que promotors del llibre. La gran
curiositat d’aquest llibre és que el prin-
cipal autor sigui un descendent directe
de Clarós (Neuenschwander amb domi-
cili a Ginebra compta amb el títol nobi-
liari de baró de Pradohermoso, aconse-
guit per Joan de Clarós i de Ferran, el nét
de Joan Clarós). En aquest sentit podem
dir que, en alguns moments, aquesta
manca de distància de l’autor principal
respecte al personatge biografiat va en
detriment del rigor desitjable.
De fet, en aquest aspecte, Simon
anunciava a l’Hora Nova que “no hem
volgut fer una obra d’història, per a es-
tudiosos; hem fugit dels tecnicismes i el
resultat és un llibre amè i planer, amb
anècdotes curioses i informació valuosa
en forma de text i il·lustracions”. Però la
idea de fons de l’heroi continuava latent,
fins al punt de dir que Neuenschwander,
segons el setmanari citat havia “parlat
amb l’Ajuntament de Cantallops perquè
properament s’instal·li a l’ermita de
Santa Llúcia una placa en honor del seu
avantpassat.” Aquesta idea, ja havia
estat formulada per Frederic Camp (ar-
ticulista, cronista i gran estudiós sobre
la guerra de la independència, citat unes
línies més amunt). Aquest desig d’un
monument a l’ermita jonquerenca va
ser exposat el 1926, en un article al Dia-
rio de Gerona, just un any abans del cen-
tenari de la mort de Clarós. Camp, en
aquell moment, reclamava que es col·lo-
qués una piedra labrada a la capella de
Santa Llúcia, en record de l’atac que els
efectius de Clarós van fer, des d’aquesta
ermita, al general Saint-Cyr quan pas-
sava pel camí ral. Aquesta recent inicia-
tiva doncs, ens ha fet pensar en la
reflexió d’Eric Hobsbawm quan expli-
cava que estaríem davant d’una “gran
era de la mitologia històrica”.
Així doncs, com van anunciar Simon i
Neuenschwander, no es tracta d’un tre-
ball acadèmic. Podem dir que es tracta
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d’un llibre recopilatori d’anècdotes dis-
tribuïdes de forma desigual que s’ha fet
des de la il·lusió i la passió del descen-
dent. Neuenschwander enfoca la biogra-
fia de Clarós, sobretot, des de la lloança
i el vessant militar, és el retorn de la
història dels esdeveniments, dels perso-
natges heroics i les batalles. Totes aques-
tes qüestions són importants, però per
treballar una biografia i construir-la se-
riosament cal tenir en compte molts al-
tres aspectes com la cultura, l’economia
i les relacions socials i polítiques del per-
sonatge, així com una anàlisi dels relats.
Tot i així, no podem deplorar la seva pu-
blicació perquè aporta dades noves i
interessants perquè historiadors profes-
sionals i públic lector puguin perfilar mi-
llor el Joan Clarós històric (com per
exemple –per la càrrega simbòlica– la
notícia que Clarós, durant les dues guer-
res, s’acompanyava d’unamarededéu de
fusta a tall d’amulet, una imatge que la
família encara conserva i, segons la tra-
dició familiar, va ajudar-lo a sobreviure).
Especialment interessants, per la infor-
mació donada i el rigor, són les aporta-
cions de Segura i Roig.
Clarós va ser un personatge històric
extraordinari que el 1808 va tenir la ca-
pacitat de fidelitzar i mobilitzar els em-
pordanesos per intentar recuperar el
castell de Sant Ferran dels napoleònics i
de sostenir la guerra posterior. Per això,
per poder entendre la seva magnitud,
cal analitzar-lo tenint en compte el seu
context. El llibre, com hem dit, si bé no
és acadèmic, aporta dades interessants
de Clarós: un pròcer que mereixeria una
biografia rigorosa, i lluny d’hagiografies,
que ens ajudés a entendre aquest pro-
hom; i les tensions i cosmovisions polí-
tiques de l’Espanya i de la Catalunya a
cavall dels segles XVIII i XIX.
Lluís Serrano Jiménez
150 ANYS DE MUTUALISME
A CANTALLOPS
Diversos autors
Ajuntament de Cantallops, 2016. 168 p.
Aquest llibre, amb un edició de luxe,
és una adaptació de l’exposició que es
va inaugurar el 6 de juny de 2015 amb
motiu del 150è aniversari de la Societat
la Concòrdia, i ha estat producte del tre-
ball col·lectiu en el qual han participat
diferents socis de l’entitat i persones del
municipi. Ha estat possible gràcies al
concurs de petits mecenes, la mateixa
entitat, el consistori, la Diputació de Gi-
rona i la Federació de mutualitats de Ca-
talunya.
Es tracta d’una obra amable (i ama-
teur), com testimonien la majoria de re-
culls de notícies i anècdotes que s’han
aplegat, i una recopilació d’imatges que
mostra diferents aspectes i pinzellades
de la vida cultural, social i econòmica
de Cantallops. El treball global no apro-
fundeix en el context social de l’e-
mergència de la Concòrdia ni en la seva
evolució posterior. El llibre podia haver
estat titulat amb el nom de la societat
de socors mutus, una qüestió que ha-
gués acotat millor l’objectiu, però s’ha
escollit el títol 150 anys de mutualisme a
Cantallops. Per entendre aquesta elec-
ció, segurament, hauríem de reflexionar
sobre el context local, també general, de
l’edició.
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Quedaria pendent, doncs, realitzar
un treball de recerca que aprofundís i ex-
pliqués l’entitat des d’un punt de vista
modern i desgranant les dinàmiques so-
cials i les tensions polítiques, de la So-
cietat i de la població, dels últims 150
anys. Per aquesta investigació existeix la
base documental, l’arxiu de la Concòr-
dia s’ha conservat gràcies a les diferents
juntes que n’han tingut cura. El llibre, fi-
nalment, es converteix d’alguna forma,
sobretot en la part final, en un àlbum de
fotografies. Tant és així que els seus au-
tors, la comissió de redacció, presenten
el llibre com a “eminentment visual”.
Trobem l’índex després del pròleg del
president (expresident, des del juny pas-
sat) de l’entitat. A les primeres pàgines,
una petita introducció obre camí per
continuar amb la reproducció de article
“La Concòrdia de Cantallops, 150 anys”,
publicat a la revista Alberes, número 12,
de gener de 2015. Segueixen notes sobre
la fundació de la Societat amb imatges
de diferents objectes, a manera de gabi-
net de curiositats, i amb la reproducció
dels primers estatuts de 1865. En el se-
güent apartat, es presenten els diferents
mecanismes administratius per a l’ad-
missió dels associats emprant compa-
ratives dels primers estatuts i els
aprovats el 1962. També tenim extractes
de l’acta de 1980 que va admetre que les
dones poguessin ser sòcies. Un altre ca-
pítol repassa aspectes relacionats amb
la Junta, un llistat de presidents, una
col·lecció de segells de l’entitat i dife-
rents aspectes sobre l’antiga obligato-
rietat d’assistir a missa per la festa de
l’entitat.
Les prestacions de la Societat de la
Concòrdia amb referències als estatuts
de 1865 i 1963 són tractats en una altra
secció que, a més, cita els informes mè-
dics, l’existència d’una banyera comuna,
aspectes relacionats amb els farmacèu-
tics, el funcionament intern, el llibre de
defuncions i aporta un llistat històric de
metges de l’entitat. El Centro Obrero Ins-
tructivo, en tant que protector de la
Concòrdia, és l’objectiu del següent
apartat. Fundat el 1905, el Centro Obrero
va ser el responsable de procurar fons
per als malalts promovent i organitzant
balls, concerts i altres funcions, així com
es va responsabilitzar del servei del
Cafè. S’aporta un extracte del primer
reglament, una mostra del segell de l’en-
titat, una acta “anecdòtica”, un inventari
de begudes del mostrador, una nota de
preus, el llistat de presidents del Centro
Obrero, i llistats de conserges i d’arren-
dataris del Cafè. Aquesta secció acaba
amb la inclusió d’un article d’Albert
Campsolinas, publicat l’any 2000 al nú-
mero 27 de l’Esquerda de la Bastida (la
revista de la Jonquera i contrada), titu-
lat “El Cafè de la Societat: una visió re-
trospectiva”, un text en el qual l’autor
repassa anècdotes, hàbits de consum,
referències als jocs i els costums rela-
cionats amb el cafè de l’entitat.
La següent secció està dedicada a la
construcció de l’edifici social, entre 1908
i 1910. S’aporten còpia dels plànols de
l’edifici, relació d’antigues seus, re-
ferència a les escriptures de la compra
dels terrenys, la hipoteca, notes sobre la
comissió d’obres, la subhasta d’obra,
els jornals dels voluntaris, l’aportació ex-
traordinària per fer front a les despeses,
la construcció dels bancs, del pou i dels
lavabos (1927), així com la reforma del
cafè de 2003. La Societat “la Il·lusió”,
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fundada a principis dels anys 1930,
ocupa un apartat molt curt.
Immediatament s’inicia el recull fo-
togràfic pròpiament dit, on s’identifi-
quen les persones que hi apareixen.
Aquesta gran secció, batejada «Societat
i cultura», dins el text, formalment no es
distingeix massa bé de les altres sub-
seccions que mostren l’ús dels locals
per a casaments, ball i sardanes, teatre,
dinars i trobades de caçadors, la festa de
la vellesa, carnaval, sopars de cap d’any,
quines i diferents activitats del temps
present com concerts i diversos actes
patriòtics. Dues seccions més, actes de
celebració del centenari de l’edifici i
sobre el 150è aniversari, completen el lli-
bre. En aquesta última secció, s’hi recu-
llen diferents petits textos d’Antoni
Brugat, Antoni Freixanet i Anna Font.
En aquestes últimes seccions hem
trobat interessants les referències a
Eduard Toldrà; a Tomàs Gil Membrado,
compositor i director de cobla que, l’any
2002, va dedicar una sardana a la So-
cietat de Cantallops; i a les cites de re-
presentacions teatrals amateurs del
Cuadro Escénico Aficionado La Unión de
Cantallops (dècada de 1950). Finalment,
el llibre acaba amb un «Llistat històric
de socis de la Societat La Concòrdia» de
1864 a maig de 2016. No hi ha conclu-
sions ni bibliografia. La maquetació és
bona i l’edició material de qualitat.
Sorprèn, d’altra banda, que les imatges
hagin estat inserides sense cap referèn-
cia cronològica. La datació, a voltes, pot
ser complicada, però no per moltes de
les imatges que s’hi aporten. En aquest
sentit, no entenem la raó (o el descuit)
de no aportar els anys de les fotos ni el
nom dels autors al peu de les imatges.
Malgrat les mancances, es tracta
d’un recull que pot ajudar a prendre
consciència del patrimoni immaterial i
material de la Concòrdia, en tant que
institució històrica local. En aquest sen-
tit, aporta unes referències bàsiques
d’una entitat que ha complert 150 anys i
que encara avui compleix amb activitats
pròpies dels socors mutus que expli-
quen la seva fundació. Potser amb una
selecció d’imatges més acurada i amb la
datació, concreta o aproximada, hagués
fet el llibre més prim i més concís. Fi-
nalment, podríem catalogar el llibre com
a amateur, cofoi i, sobretot, de (i per a)
consum intern.
Lluís Serrano Jiménez
